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Wiwik Ustrini, 1998. Metodc Pengukumn laju paparangas 1-131 di dalam 
ruangan dengan spektrometer gamma portable. Skripsi ini di bawah bimbingan 
Ir. Soegianto S, Msi dosen Fisika FMIPA Universitas Airlangga dan Ir. Dadong 
Iskandar PSPKR BATAN. 
ABSTRAl( 
Telah dilakukan penelitian metode pengukuran taju paparan gas 1-131 di 
dalam ruangan dengan spektrometer gamma portable. Untuk keperluan tersebut 
maka spektrometer gamma portable dengan detektor HPGe dikalibrasi pada ruang 
setengah bola dengan sumber standart 1·131. Dari kalibrasi ini menghasiIkan nilai 
faktor kaslibrasi S untuk gas 1·131 sebesar (2.087 ± 0.056) to-2 nSv/jam per cps. 
Hasil kalibrasi ini digunakan untuk menguji mctode perukuran di Jaju paparan gas 
1-13 ) di datam ruangan dengan eara melepaskan sumber standar 1-131 ke datam 
ruangan tertentu. selanjutnya meneaeah sinar gamma pada energi 365 keY. Dengan 
earn penelitian tersebut diperolch nilui rata-rata laju paparan gas 1-131 di daJam 
ruangan sebesar ) 5% lebih keeil dari nilai laju paparan gas 1-131 sebenamya. Hal ini 
karena dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya kondisi ruangan. keterbatasan alat, 
dan lain sebagainya. Namun demikian, untuk pengukuran lingkungan dengan skala 
besar hasil tersebut sudah cukup baik. Dengan demikian metode dengan spektromeler 
gam~a pur/able ini dapat digunakan untuk mengukur luju paparan radiasi di suatu 
lokasi tertentu. 
Kata kunci : Spektrometer gamma portable, faktor kalibrasi. Jaju paparan. 
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